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ABSTRAK 
Adiwidiawan Arifin. K7112003. Penggunaan Metode Index Card Match  
Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Pada 
Materi Lembaga Eksekutif ( PTK Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 02 
Sringin, Jumantono, Tahun Ajaran 2015/2016). Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta; Juli 2016 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
pendidikan kewarganegaraan pada materi lembaga eksekutif melalui penggunaan 
metode Index Card Match,  pada peserta didik kelas IV SDN 02 Sringin, 
Jumantono Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak dua siklus. 
Tiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah peserta didik kelas IV SDN 02 Sringin Jumantono yang berjumlah 26 
peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, 
dokumentasi, dan tes. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitan ini 
adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis model interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
Index Card Match (ICM) dapat meningkatkan motivasi belajar PKn peserta didik 
kelas IV SDN 02 Sringin tahun 2015/2016. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
adanya data motivasi belajar peserta didik pra tindakan dengan rata-rata skor 
sebesar 2,4. Pada pra tindakan peserta didik yang mencapai ketuntasan sebesar 
38,5% (10 peserta didik). Kemudian data tersebut menunjukkan peningkatan yang 
cukup signifikan pada pasca tindakan (siklus II) dengan rata-rata skor 3,3. Pada 
pasca tindakan (siklus II) peserta didik yang mencapai ketuntasan sebesar 100% 
(26 peserta didik). 
Kata Kunci: Metode Pembelajaran Index Card Match, Motivasi Belajar PKn, 
Lembaga Eksekutif  
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ABSTRACT 
Adiwidiawan Arifin. K7112003. Implementation of  Index Card Match Learning 
Method to Improve Learning Motivation of Civic Education on Executive 
Institutions Content,  Class Action Research on Student on Grade IV SDN 02 
Sringin, Jumantono, Year 2015/2016. Minithesis. Surakarta: The Faculty of 
Eduaction and Teacher Training Sebelas Maret University, Oktober 2016. 
The purpose of this research was to improve student’s motivation on 
learning civic education on executive institutions content by implementation of  
Index Card Match on student on grade IV SDN 02 Sringin, Jumantono, Year 
2015/2016 
This research was classroom action research, it conducted in two cycles. 
Each cycles consist of two confluence. Each cycles consist of four phases, namely: 
planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this 
research were students on grade IV SDN 02 Sringin, Jumantono, Year 2015/2016 
as many as 26 students. The data collecting technique were observation, 
questionnaire, documentation, and test. The data validity were triangulation of 
resources and triangulation of technique. The technique of analyzing data was the 
interactive model analysis. 
Based on the results of this study concluded that implementation of Index 
Card Match can improve student’s motivation on learning civic education  on 
student on grade IV SDN 02 Sringin, Jumantono, Year 2015/2016. This can be 
evidenced by the data of pre-action student’s learning motivation with an average 
score of 2.4. Students who achieve mastery in the pre-action is 38.5% (10 
students). Then, the data showed a significant increase in after-action (second 
cycle) with an average score of 3.3. Students who achieve mastery in the after-
action (second cycle) is 100% (26 students). 
 
Keywords: Learning Method Index Card Match, Learning Motivation of Civics 
Education, Executive Institute 
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MOTTO 
Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu 
bersyukur. 
(QS. An-Nahl: 78) 
Sesungguhnya setelah kesulitan datang kemudahan, 
dan yakinlah yang Haq itu ada. 
(SemakBelukar (Seniman)) 
Nothing is done, if never be done 
(Peneliti)  
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